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Tartalomjegyzék
n Szöveges dokumentumok digitalizálása
n Tesztek
n Hibatípusok
n Tapasztalatok
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Szöveges dokumentumok
digitalizálása
1. Mintavételezés (szkennelés)
2. Kvantálás
3. Előfeldolgozás
4. Karakterfelismerés
5. Szófelismerés, szövegfeldolgozás
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Mintavételezés
Ha nem teljesül a 
Nyquist feltétel, 
spektrumátfedési hiba 
lép fel (Moiré effektus)
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Kvantálás
Szürkeskálás kép 8 bites, 4 bites 
és 1 bites verziói
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Előfeldolgozás I
n Zajszűrés
n Geometriai torzítás korrekciója
n Előtér háttér szeparáció
n Szegmentáció, szerkezetfelismerés
n Morfológiai képfeldolgozó operátorok
alkalmazása
n Képi tulajdonságok kinyerése 
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Előfeldolgozás II
Szegmentálás Binarizálás
Vázosítás Kontúrdetekció
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Előfeldolgozás III
Poligonillesztés
Konvex befoglaló (és az 
eredeti objektum 
különbségének) 
meghatározása
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Karakterfelismerés (OCR)
n Mintaegyeztetés
A mintát a betű képére illesztjük, és megmérjük 
az egyezés mértékét
n Tulajdonság alapú
A karakterek speciális sajátosságainak, 
szabályainak vizsgálata
n Hierarchikus, komplex módszer
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Szófelismerés, szövegfeldolgozás
n Célja, hogy nyelvtani szabályok 
felhasználásával OCR hibákat szűrjön ki
n További hibákat is bevihet a rendszerbe
n Nyelvfüggő
1 (76%)
I (80%)á (80%)
h (62%)l (85%)d (79%)o (83%)
k (96%)a (89%)i (88%)b (90%)a (95%)
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Tesztek - tesztrendszer
n Humán tesztek
n Gépi teszt
n Dokumentum nyomtatása
n Mesterséges hibák generása
n Karakterfelismerés
n Összehasonlítás
n Kinyomtatott szöveg
n Szkennelés eredménye
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Mesterséges hibák
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Mesterséges hibák
Kávéfoltos szöveg
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A karakterfelismerés hibái
n Ékezethibák
veréb/véreb, alma/álma, hó/hő
n Írásjelek tévesztése (- – — , . ; : )
n Betűcserék (M m, é e)
n Az i betű felismerési problémái (í i I 1)
n Számok és betűk keverése (g 9, J 3, O 0)
n Az o és ö betű felismerési problémái
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Leggyakrabban előforduló hibás 
karaktercserék
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10130iI
CountOCROrig
3105„"
3112óo
3184NULL,
3283Jj
3913EÉ
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5337NULL-,
5442"“
5488õÕ
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Ö és Ő betűk felismerésének 
problémája
1213öo
1361Óó
3112óo
5488õÕ
5689oõ
5831öÖ
7438óõ
18301oó
21321õo
CountOCROrig
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Leggyakoribb szóhibák
-55812384218261d
-554220248147064
-51385906768mag
51978824493441jó
6001117331123332És
7591754575762166is
79141116419078Ő
9717293412303129már
98721451424386Így
10392695371705763egy
10728278288289016még
1121610800861091302nem
141002064334743Úgy
1499219653731980365az
17282461786479068de
1783311537791171612hogy
32925549838423s
3808312817571319840és
4572257162965762018a
KülönbségOCREredetiSzó KülönbségOCREredetiSzó
-1251312991478ny
-11522136522130rt
-109762098910013c
-8968162207252p
-8500126584158ra
-8023145848137825úgy
-75567825269lt
-7548757527ao
-751091711661st
-719071944ho9y
-70737688615mar
-694293962454val
-656483051741z
-62441905512811ban
-618685672381nt
-609576751580gy
-581310760494711
-560456062e9y
-55812384218261d
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Szavak ragozott alakjainak száma
145úr 
145barát 
146ér 
150kéz 
151szó
155áll 
156szív 
156ember 
157vár 
157él 
162fog 
169hív 
173láb 
Ragozott
alakok száma
Szó
129lát 
129néz 
129apa 
132hall 
134út 
135ruha 
137tart 
137város 
137fej 
137talál 
139beszél 
139mond 
140tesz 
Ragozott
alakok száma
Szó
120ír 
121ismer 
122olvas 
123maga 
125fal 
126hely 
126ház 
126hajó
128ad 
128dolog 
128nyom 
128álom 
Ragozott
alakok száma
Szó
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Szavak ragozott alakjainak száma
1. lábak
2. lábam
3. lábadra
4. lábamat
5. lábáig
6. lábánál
7. lábacskáját
8. lábammal
9. lábukkal
10. lábakra
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WEB: http://dsd.sztaki.hu
Email: Mate.Pataki@sztaki.hu
Köszönöm a figyelmüket!
